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1. PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi, kegiatan belajar 
merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian 
tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang 
dialami oleh mahasiswa sebagai anak didik. Pandangan seseorang tentang belajar 
akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan belajar dan 
setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. Dalam proses 
belajar mengajar terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu metode mengajar 
dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu 
metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang 
sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam 
memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respons yang 
diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung dan konteks pembelajaran 
termasuk karakteristik siswa. 
 Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan 
sangat membantu keefektifan proses pembelajaran, penyampaian pesan dan isi 
pengajaran.. Media-media pembelajaran berbantuan komputer tersebut dapat 
membangkitkan motivasi dan minat mahasiswa, membantu meningkatkan 
pemahaman, serta menyajikan informasi dengan menarik melalui animasi dan lain-
lain. 
Berbagai konsep dan teknik baru dalam pengajaran telah banyak 
dikembangkan untuk menggantikan metode tradisional yang hanya mengandalkan 
pada kuliah satu arah di kelas.  Paradigma baru dalam pengajaran seperti active 
learning dan student-centered learning telah mendorong lahirnya berbagai inovasi 
dalam teknologi pengajaran. Salah satu inovasi tersebut adalah E-Learning.  E-
Learning  yang mulai menjadi trend di masa sekarang. Kebutuhan E-Learning dan 
diprediksi akan semakin besar di masa yang akan datang seiring dengan 
perkembangan teknologi komputer dan internet serta tuntutan globalisasi 
pendidikan akan keberadaan suatu sistem pendidikan jarak jauh (distance 
learning). metode E-Learning    merupakan salah satu media pembelajaran yang 
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menggunakan media komputer sebagai alat penyaji informasi isi materi pelajaran, 
latihan, atau kedua-duanya dan dapat diakses oleh setiap orang dimanapun dan 
kapanpun dengan menggunakan saluran internet.  
 Di Universitas Gunadarma, sebagian besar metode pengajaran yang 
dilakukan oleh dosen hanya berupa kuliah mimbar yaitu dosen hanya menjelaskan 
materi-materi diajarkan melalui ceramah di depan kelas. Selain itu, media 
pembelajaran di kelas umumnya hanya berupa media transparansi yang 
ditampilkan dengan menggunakan Proyektor Transparansi (OHP) dan media cetak 
seperti buku dan fotocopy materi. Untuk sebagian Pembelajaran terdapat materi-
materi yang seharusnya dijelaskan dengan menggunakan gambar bergerak atau 
animasi.  
Pada dasarnya Universitas Gunadarma telah menyediakan media 
pembelajaran berbasis web yang bernama Virtual Class atau biasa disebut V-Class. 
V-Class merupakan salah satu media pembelajaran berbasis web yang dapat 
digunakan oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran tambahan selain buku dan 
transparansi. Materi mata kuliah yang disajikan di V-Class seharusnya dikemas 
dan disajikan secara menarik sehingga mahasiswa tidak mudah jenuh pada saat 
menggunakan V-Class.   
Proses pembelajaran pada perguruan tinggi yang dilaksanakan juga dalam 
rangka agar lulusan yang dihasilkan dapat diserap pasar. Tetapi pada kenyataaan 
angka pengangguran dari kelompok masyarakat terdidik cukup tinggi , khususnya 
Strata satu dikarenakan jumlah alumni tidak sebanding dengan kebutuhan pasar. 
Perbedaan ini menyebabkan dunia kerja atau stakeholder lebih selektif dalam 
menerima tenaga kerja, sehingga tidak hanya hardskill yang dibutuhkan tetapi juga 
softskill, seperti kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa 
Inggris, kerjasama, kedisiplinan dan lain-lain. 
Peningkatan Kompetensi Lulusan berupa softskill untuk Program Studi 
Sistem Informasi akan efektif jika pembinaannya dilakukan melalui kurikulum. 
Pengembangan kurikulum ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang tepat 
serta menggunakan teknologi berbasis sistem komputer 
Pembelajaran teori organisasi umum1 dan 2,  character building dan public 
communication merupakan salah satu keilmuan bagi mahasiswa jurusan Sistem 
Informasi  Pembelajaran ini mengkaji tentang konsep berorganisasi, bagaimana 
membentuk kepribadian mahasiswa dan bagaimana berbicara di depan publik, 
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Dalam perkuliahan, mahasiswa idealnya dibekali dengan wawasan, studi kasus, 
serta paparan visual dan teoritis tentang hal hal tersebut Hal-hal tersebut, tidak 
hanya diberikan dalam bentuk tatap muka di kelas, akan tetapi dapat dibuat dalam 
bentuk interaktif dengan menekankan aspek pembelajaran sendiri (active learning) 
dan juga praktek langsung.  Di sinilah peran teknologi E-Learning  untuk 
membantu efektifitas pembelajaran teori organisasi umum1 dan 2, character 
building dan public communication.  
 Dari uraian di atas penulis mencoba untuk mengembangkan suatu media 
pembelajaran menggunakan E-Learning  pada pembelajaran teori organisasi 
umum1 dan 2,  character building dan public communication dengan memasukkan 
unsur softskill yang menunjang, seperti kemampuan komunikasi, presentasi, 
kemampuan koordinasi tim, kemampuan kerjasama, beretika . Diharapkan hasil ini 
mampu memberikan suatu alternatif strategi pembelajaran yang lebih mudah untuk 
dipahami dan menarik bagi mahasiswa dan dapat meningkatkan kemampuan 
softskill mahasiswa. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diungkapkan maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Sejauh mana tingkat kebutuhan media pembelajaran E-Learning  sebagai 
suplemen pengembangan strategi pembelajaran dari sudut persepsi dosen dan 
mahasiswa? 
2. Bagaimana karakteristik materi ajar yang sesuai untuk dikembangkan dalam 
media pembelajaran E-Learning    dari pembelajaran teori organisasi umum1 
dan 2, character building dan public communication?   
3. Bagaimanakah Metode Pengajaran yang akan dikembangkan agar dapat 
meningkatkan kompetensi alumni sehingga memenuhi kebutuhan industri dan 
stakeholder lainnya ?  
  
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan alternatif media 
pengajaran yang berupa E-Learning  untuk memudahkan dan mengefektifkan 
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proses belajar mengajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam 
proses pembelajaran teori organisasi umum1 dan 2, character building dan public 
communication. Tujuan secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
 Meningkatkan kualitas materi pengajaran; 
 Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa; 
 Meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan; 
 Meningkatkan softskill; 
 Sedangkan manfaat dari tersedianya media pembelajaran pada 
pembelajaran character building dan public communication melalui metode E-
Learning  adalah tersedianya bahan pengajaran yang adaptif, forum diskusi antar 
mahasiswa dan dosen, latihan dan lain-lain terkait dengan pembelajaran, yang 
dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah di luar waktu kegiatan pembelajaran 
di kelas, serta mampu memberikan gambaran yang jelas bagi mahasiswa.  
 
1.4 Metode Pengembangan E-Learning   
 Pengembangan E-Learning dengan mengacu kepada SAP (Satuan Acara 
Pembelajaran) untuk matakuliah Teori Organisasi Umum1 dan 2, Character 
Building, dan Public Communication.  
 Pembuatan modul pembelajaran elektronik ini dikemas dalam bentuk yang 
kreatif dan inovatif berbasi pada multimedia yang memungkinkan mahasiswa 
dapat dengan mudah mempelajari materi dan mempraktekannya dalam acuan soal 
soal latihan yang menekankan aspek softskill. 
 Pengembangan aplikasinya mengacu kepada pendekatan pengembangan 
sistem informasi yaitu System Development Life Cycle (SDLC), dimulai dari 
merumuskan kebutuhan, mendesain aplikasi, uji coba dan implementasi 
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2. PENGELOLAAN KEGIATAN 
 
2.1.  Panitia Pelaksana Pengembangan E-Learning   
 Pengembangan E-Learning dilakukan dengan melibatkan beberapa sumber 
daya manusia yang berasal dari beberapa disiplin ilmu dan ketrampilan, yaitu dari 
Sistem Informasi, Teknik Informatika, Psikologi, Ekonomi, dan Sastra Inggris.  
 Pelaksanaan kegiatan pengembangan modul pembelajaran elektronik yang 
adaptif terhadap softskill ini berlangsung pada bulan November sampai Desember 
2010. Adapun rangkaian kegiataannya dimulai dengan melakukan analis 
kebutuhan dari perusahaan lulusan  perguruan tinggi (didapat dari hasil policy 
study prodi Sistem Informasi), menilik SAP yang lebih dulu dikembankan oleh 
prodi SI yang melibatkan dosen pengampu dan pakar di bidang softskill, 
merancang aplikasi, diskusi dengan dosen pengampu dan pembuatan aplikasi 
multimedia dengan menggunakan Macro Media Flash 8. 
 Tabel 2.1 merupakan panitia pelaksana dari pengembangan metode 
pembelajaran elektronik (e-learning) untuk paket 2 matakuliah Teori Organisasi 
Umum1 dan 2, Character Building, dan Public Communication.  
 
Tabel 2.1 Panitia Pelaksana Pengembangan 
No. Nama Jabatan 
1. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., M.Sc Ketua 
2.  Warda Lisa, M.Psi., P.si Anggota 
3. Sandhi Prajaka. S.Kom., MMSI Anggota 
4. Ali Akbar Programmer 
 
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 
 
Pengembangan E-Learning dengan mengacu kepada SAP (Satuan Acara 
Pembelajaran) untuk matakuliah Teori Organisasi Umum1 dan 2, Character 
Building, dan Public Communication. SAP lengkap untuk seluruh matakuliah 
tersebut dapat dilihat pada lampiran. 
 Pengembangan aplikasinya mengacu kepada pendekatan pengembangan 
sistem informasi yaitu System Development Life Cycle (SDLC), dimulai dari 
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merumuskan kebutuhan, mendesain aplikasi, uji coba dan implementasi. SDLC 
dapat dilihat pada gambar 2.1 
 
 
Gambar 2.1 SDLC 
 
 Hal awal yang dilakukan adalah menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan 
materi yang akan dimasukan sebagi isi atau konten pembelajaran dari setiap 
matakuliah yang telah disebutkan di atas. Tabel 2.2 
 
Tabel 2.2 Konten Materi dan Strategi dari Aplikasi Pembelajaran 
No Nama Modul SubModul Strategi 
1 Teori organisasi 
umum1 
1. Arti Pentingnya 
Organisasi 
2. Ciri Unsur Organisasi 
3. Komunikasi dalam 
Organisasi 
Materi Presentasi, 
Animasi/Video 
2 Teori organisasi 
umum2 
1. Pengertian TeamWork 
2. TeamWork Games 
Materi Presentasi, 
Animasi/Video 
3 Public 
Communication 
1. Pengertian Presentasi 
2. Presentasi yang Efektif 
3. Body Language 
Materi Presentasi, 
Animasi/Video 
4 Character Building 
Pengenalan Diri (Johari 
Window) 
Materi Presentasi, 
Animasi/Video 
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Muatan softskill untuk matakuliah tersebut adalah terlihat pada tabel 2.3. 
 
 
Tabel 2.3 Muatan Softskill untuk matakuliah Teori Organisasi Umum 1 dan 2 
No Mata Kuliah Softskill Alasan 
1. Teori organisasi 
Umum 1  
Kemampuan 
Komunikasi  
Mampu menyampaikan dan 
menerima ide, kritik dan saran 
dengan baik  
Mengambil 
keputusan  
Mampu mengambil keputusan 
dengan baik dalam situasi dan 
kondisi apa pun 
Leadership Mampu memimpin suatu 
organisasi dengan baik 
  Komitmen Konsisten terhadap keputusan 
yang telah disepakati 
  Presentasi Mampu menyampaikan ide atau 
gagasan dengan baik kepada 
pihak lain 
  Kemampuan 
koordinasi tim 
Mampu mengkoordinasi tim 
dengan baik 
 Teori organisasi 
Umum 2  
Kemampuan 
Komunikasi verbal 
Mampu berkomunikasi secara 
lisan dengan baik 
  Kemampuan 
analisis 
Mampu menganalisa : mencari 
penyebab dan akibat yang 
ditimbulkan dari suatu kondisi 
  Presentasi Mampu menyampaikan ide atau 
gagasan dengan baik 
  Kemampuan 
Kerjasama 
Mampu bekerja dalam 
kelompok 
  Tanggung Jawab Mampu bertanggungjawab 
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dan Disiplin terhadap tugas yang diberikan 
dan menyelesaikan tepat waktu 
 
Untuk matakuliah Character Building dan Public Communication memang sudah 
merupakan matakuliah yang bertujuan untuk mengasah dan melatih ketrampilan 
softskill terutama mengenai ketrampilan komunikasi, presentasi dan etika. 
 
Perancangan Aplikasi  
 
Perancangan aplikasi dimulai dengan membuat struktur navigasi. Struktur navigas 
yang telah dibuat terlihat pada gambar 2.2  
Authoring Tools 
 Konten E-Learning pembelajaran matakuliah Teori Organisasi Umum 1 
dan 2, Character Building, dan Public Communication ini diimplementasikan 
dalam. software bantu (authoring tools) yang akan digunakan dalam rangka 
pengembangan materi pembelajaran (content development) adalah sebagai berikut: 
1. Microsoft PowerPoint untuk desain presentasi dengan inovasi multimedia 
interaktif. 
2. Adobe Flash, untuk membangun animasi obyek 
3. Adobe Photoshop untuk editing desain grafis 
4. Software Pengolah Video: Movie Maker 
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Gambar 2.2 Struktur Navigasi 
Aktifitas Penunjang 
Aktifitas penunjang dari pengembangan E-Learning dari pembelajaran 
“Teori organisasi umum1 dan 2, Character Building dan Public 
Commuication antara lain: 
- Penyempurnaan materi kurikulum pembelajaran (SAP) dengan melakukan 
penambahan kemampuan softskill seperti yang sudah disebutkan pada sub bab 
3.1, melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi dengan tetap memperhatikan Tujuan Instruksional Umum (TIU) 
mata kuliah. 
- Koordinasi  dan konsultasi dengan dosen pengampu masing-masing 
matakuliah. 
- Melibatkan mahasiswa dalam pengembangan konten pengajaran, sehingga 
secara langsung mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang positif demi 
terciptanya metode dan media instruksional yang efektif untuk pembelajaran 
“Teori organisasi umum 1 dan 2, Character Building dan Public 
Communication”.  
 
 
Jadwal Pelaksanaan 
Pelaksanaan pengembangan dari E-Learning dan dari pembelajaran “Teori 
organisasi umum 1 dan 2, Character Building dan Public Communication” 
dilakukan dalam 2 bulan (efektif 1.5 bulan) dari November hingga Desember 
2010. Detil jadwal pelaksanaannya disajikan pada Tabel 2.4.  
 
Tabel 2.4. Jadwal Aktifitas Pengembangan Konten E-Learning dan CD Interaktif 
 
No. Langkah-langkah 
Kegiatan 
Minggu ke 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Persiapan alat & bahan         
2 Tinjauan Pustaka         
3 Analisis dan Penyiapan 
materi ajar 
        
4 Desain Materi 
Pembelajaran dan aplikasi 
        
5 Testing dan Implementasi         
6 Progress report         
7 Draft final report         
8 Final report         
 
 
Adapun agenda kegiatan yang lebih rinci dipaparkan pada tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Agenda Kegiatan 
Tanggal 
 
 
 
Kegiatan 
 
12 November 2010 : Rapat persiapan perdana Pengembangan Metode yang 
Inovatif dan Adaptif Terhadap Softskill Paket 2 
(rencana pengajuan proposal) 
15 November 2010 
 
: Rapat persiapan akhir Pengembangan Metode yang 
Inovatif dan Adaptif Terhadap Softskill Paket 2 
(pengajuan proposal) 
6 Desember 2010 : Penentuan materi yang akan dimasukan ke dalam 
modul pembelajaran (diskusi dengan dosen pengampu 
dan tim pengembang), perancangan aplikasi 
pembelajaran elektronik berbasis multimedia 
10 Desember 2010 
 
: Kompilasi materi detil dari modul pembelajaran , 
finalisasi skenario pengambilan gambar video 
11 Desember 2010 : Pengambilan gambar video  
13 Desember 2010 : Rapat evaluasi Pengembangan Metode yang Inovatif 
dan Adaptif Terhadap Softskill Paket 2 
 17 Desember 2010 : Perbaikan hasil dari modul pembelajaran elektronik 
yang telah dievaluasi 
 :  
27 Desember 2010 
 
: Rapat Pembuatan Laporan Akhir Pengembangan 
Metode yang Inovatif dan Adaptif Terhadap Softskill 
Paket 2 
29 Desember 2010 : Sosialiasasi Hasil akhir 
  
 
2.3 Pengelolaan Keuangan 
 
 Pengelolaan keuangan melibatkan beberapa pihak agar 
pelaksanaannya menjadi terkendali dan efektif serta transparan. Pihak-pihak 
tersebut adalah ketua pelaksana sebagai penanggung jawab kegiatan, 
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bendahara sebagai penanggung jawab keuangan dan program studi sebagai 
penerima dan pengguna hasil dari kegiatan ini. 
Pertanggungjawaban keuangan secara detil dapat dilihat pada lampiran B 
Laporan terdiri dari 
1. Anggaran kegiatan 
2. Operasional Rapat dan Kegiatan 
i. Rapat pengajuan proposal kegiatan 
ii. Rapat persiapan kegiatan pembuatan modul 
iii. Pembuatan elemen-elemen produk 
iv. Pembuatan elemen-elemen produk 
v. Rapat evaluasi hasil produk 
vi. Perbaikan produk sesuai hasil evaluasi 
vii. Rapat penyusunan laporan 
viii. Sosialisasi produk 
3. Operasional Pembuatan Laporan 
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3. HASIL DAN IMPLEMENTASI 
 
Materi pembelajaran Teori organisasi umum1 dan 2, Character Building dan 
Public Communication dikemas dalam bentuk CD interaktif.  
 
Materi tersebut terdiri atas 4(empat matakuliah) dengan masing-masing sub materi 
sebagai berikut pada tabel 3.1: 
 
Tabel 3.1. Matakuliah dan materi 
No Nama Matakuliah Materi 
1 Teori organisasi umum1 1. Arti Pentingnya Organisasi 
2. Ciri Unsur Organisasi 
3. Komunikasi dalam Organisasi 
2 Teori organisasi umum2 1. Pengertian TeamWork 
2. TeamWork Games 
3 Public Communication 1. Pengertian Presentasi 
2. Presentasi yang Efektif 
3. Body Language 
4 Character Building 1. Pengenalan Diri (Johari Window) 
2. Etika 
 
Masing-masing materi terdiri atas: 
 Uraian materi dalam bentuk pdf, yang memungkinkan pengguna dapat 
menggunduh materi tersebut 
 Uraian materi dalam bentuk flash dan swf, dan dibuat semenarik 
mungkin sehingga pengguna belajar dengan lebih bersemangat. 
 Tugas 
 Latihan 
 Video 
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Program aplikasi pembelajaran ini merupakan aplikasi multimedia yang 
melibatkan teks, gambar, suara, animasi dan video. Program diawali pembukaan 
layar dengan menampilkan animasi bergerak dari logo Universitas Gunadarma dan 
nama matakuliah yang menjadi subjek pembelajaran dalam aplikasi ini. 
 
Berikut masing masing tampilan dari aplikasi pembelajaran elektronik ini. 
Tampilan utama dari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 3.1:  
 
Gambar 3.1 Tampilan Utama Program E Learning 
 
Pada tampilan utama tersebut terdapat beberapa pilihan berdasarkan 
matakuliahnya, dan ada tombol (button) yang terdapat pada posisi kanan bawah 
dengan simbol gambar disket dan panah ke bawah untuk mengunduh berkas (file) 
dari aplikasi pembelajaran ini. Berkas yang diunduh dalam format pdf (print 
document format) yang dapat dibuka dengan menggunakan piranti lunak aplikasi 
Adobe Reader.  Setiap kali pengguna akan mengakses informasi yang terdapat 
pada ke empat matakuliah yang ada, maka pengguna dapat memilih atau 
mengarahkan mouse ke gambar atau teks tulisan nama matakuliah dan tekan 
tombol mouse atau tekan tombol enter pada keyboard komputer.  
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Tampilan berikutnya akan tampil apabila dilakukan pemilihan terhadap salah satu 
gambar atau teks tulisan pada menu utama, yaitu tampilan materi pertama, 
matakuliah Teori Organisasi Umum 1 (TOU 1). Tampilan tersebut dapat dilihat 
pada gambar 3.2. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa pilihan, yaitu judul isi 
materi, latihan, tugas dan video. Pilihan materi dalam hal ini adalah Komunikasi 
Dalam Organisasi, juga merupakan gabungan antara teks, gambar, suara, dan 
video.  
 
 
Gambar 3.2 Tampilan Sub-Menu Materi TOU 1 
 
Materi ke dua dalam program aplikasi pembelajaran ini adalah Teori Organisasi 
Umum 2 yang tampilannya dapat dilihat pada gambar 3. Tampilan tersebut juga 
serupa dengan TOU 1. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa pilihan, yaitu judul 
isi materi, latihan, tugas dan video. Pilihan materi dalam hal ini adalah Teamwork, 
ini juga merupakan gabungan antara teks, gambar, suara, dan video.  
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Gambar 3.3 Tampilan Materi TOU 2  
 
Materi ke tiga dalam program aplikasi pembelajaran ini adalah Character Building  
yang tampilannya dapat dilihat pada gambar 3.4. Tampilan tersebut juga serupa 
dengan materi matakuliah yang lain. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa 
pilihan, yaitu judul isi materi, latihan, tugas dan video. Pilihan materi dalam hal ini 
adalah Pengenalan Diri (Johari Window), ini juga merupakan gabungan antara 
teks, gambar, suara, dan video.  
 
Materi ke empat dalam program aplikasi pembelajaran ini adalah Public 
Communication yang tampilannya dapat dilihat pada gambar 3.5. Tampilan 
tersebut juga serupa dengan materi matakuliah yang lain. Pada gambar tersebut, 
terdapat beberapa pilihan, yaitu judul isi materi, latihan, tugas dan video. Pilihan 
materi dalam hal ini adalah Presentasi, ini juga merupakan gabungan antara teks, 
gambar, suara, dan video.  
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Gambar 3.4. Tampilan Materi Character Building 
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Gambar 3.5 Tampilan Materi Public Communication 
 
Selain materi juga diberikan latihan soal interaktif dalam bentuk pilihan ganda  dan 
akan diberikan jawaban yang benar dari setiap soalnya. Mahasiswa dapat 
menjawab langsung pada pilihan jawaban yang sudah disediakan. Contoh menu 
Latihan dapat dilihat pada gambar 3.6.  
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Gambar 3.6 Tampilan Menu Latihan  
 
Selain latihan yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa, maka pada program aplikasi 
ini juga terdapat pilihan Tugas, di mana tugas yang diberikan kepada mahasiswa 
diharapkan dapat membuat mahasiswa menerapkan ketrampilan softskill yang 
harus dicapai dalam setiap materi dalam matakuliah. Tugas sifatnya offline atau 
tidak interaktif dapat dijawab pada program aplikasi ini. Contoh tampilan untuk 
Tugas dapat dilihat pada gambar 3.7.  
 
Pada program aplikasi pembelajaran ini, seperti sudah disebutkan di atas, juga 
memiliki pilihan video. Beberapa video yang disajikan merupakan hasil karya dan 
produksi tim pengembang/peneliti. Video yang dikembangkan sendiri dicangkok 
kan ke dalam materi dan dapat dilihat pada materi. Sedangkan video yang 
merupakan contoh dari pokok bahasan materi dan diambilkan dari situs 
www.youtube.com ditampilkan pada pilihan Video. Menu pilihan Video dapat 
dilihat pada gambar 8. Pada pilihan tersebut, terdapat empat (4) buah video yang 
merupakan courtesy dari Youtube, yaitu video  untuk materi TOU 1, Teamwork In 
Practice untuk materi teamwork pada matakuliah TOU 2, video Andrew’s Johari 
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Window untuk materi Pengenalan Diri pada matakuliah Character Building, video 
How to Use Body Language to Improve Your Presentation untuk materi Presentasi 
pada matakuliah Public Communication.  
 
 
Gambar 3.7 Tampilan Tugas 
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Gambar 3.8 Contoh Tampilan Video 
 
Selain itu, pada aplikasi pembelajaran elektronik ini juga dilakukan pengunduhan 
materi pembelajaran dalam bentuk file pdf. Tampilan layar untuk mengunduh 
(download) dapat dilihat pada gambar 3.9. 
 
 
Gambar 3.9 Contoh Tampilan Download 
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Hambatan 
Pada kegitan ini ditemukan beberapa hambatan, yaitu: 
1. Kesulitan dalan menetapkan materi dari masing-masing matakuliah yang 
dapat diimplementasi agar muatan softskill yang diharapkan tercapai.  
2. Kesulitan dalam menerjemahkan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) ke 
dalam rancangan modul pembelajaran multimedia yang adaptif terhadap 
softskill. 
3. Kesulitan dalam mempersiapkan skenario dalam proses produksi video. 
4. Pengambilan gambar dalam proses pembuatan video harus dilakukan 
berulang ulang karena model belum terbiasa melakukan adegan sesuai yang 
terdapat pada naskah / skenario.  
5. Kesulitan mencari video yang sudah sesuai dengan tema pembelajaran pada 
setiap materi pembelajaran dari situs youtube.   
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4. PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
Aplikasi pembelajaran elektronik  (e-learning) yang dikemas dalam bentuk 
CD interaktif untuk matakuliah Teori organisasi umum1 dan 2, Character Building 
dan Public Communication pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Gunadarma merupakan alternatif media pembelajaran yang 
dapat digunakan oleh mahasiswa maupun dosen.   
Hasil-hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Materi yang dimasukkan yaitu beberapa materi yang bersinggungan 
di antara 4 (empat) matakuliah yang telah disebutkan. Materi 
tersebut adalah Komunikasi dalam Organisasi, TeamWork,  
Presentasi, Presentasi yang Efektif, Body Language, Pengenalan 
Diri (Johari Window). 
2. Pembelajaran elektronik ini merupakan alternatif lain bagi 
pembelajar dalam mencar pemahaman dan pengertian untuk materi 
materi dalam matakuliah yang tersebut di atas, dan sebagai dasar 
untuk matakuliah yang lainya. 
3. Pembelajaran ini berisi materi (dalam bentuk flash dan pdf), SAP, 
latihan dan tugas serta video 
4. Unsur gambar dan video ditampilkan pada pokok bahasan dalam 
materi. 
Dengan adanya metode pembelajaran ini dapat membantu civitas 
akademika khususnya staf pengajar (pengajar matakuliah ini dan 
keterkaitan dengan matakuliah lain) dan mahasiswa di lingkungan jurusan 
Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dalam melakukan proses belajar 
mengajar. Mahasiswa sebagai pembelajar dapat terbantu dengan belajar 
mandiri dan dosen dapat meningkatkan kinerja pengajarannya. 
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4.2 Saran 
Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi pembelajaran elektronik ini 
adalah: dari sisi konten adalah dilengkapi keseluruhan konten materi sesuai 
dengan SAP yang ada, karena yang saat ini terdapat pada aplikasi baru 
sebagian kecil dari materi yang ada di SAP, dari sisi fitur aplikasinya, perlu 
ditambahkan fitur animasi yang lebih banyak agar lebih interaktif dalam 
mengimplementasi pilihan materi, tugas dan latihan.  
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LAMPIRAN 3 
Undangan Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir Rapat 
File Terpisah (ada sekitar 20 halaman) 
 
 
LAMPIRAN 4 
Latihan dan Tugas 
 
1. Lampiran Latihan Evaluasi  
 
Teori Organisasi-1 
Organisasi: 
1. Apa pengertian dari organisasi : 
a. Organisasi adalah alat dari manajemen untuk mencapai tujuan 
b. Organisasi adalah tempat karyawan untuk  bernaung 
c. Organisasi adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan 
d. Organisasi adalah proses kegiatan dan sumber daya 
e. Organisasi adalah sekumpulan orang yang saling bekerjasama 
 
2. Ciri Organisasi modern, kecuali: 
a. Organisasi bertambah besar 
b. Pengolahan data semakin cepat 
c. Penggunaan staf lebih intensif 
d. Unsur organisasi seadanya 
e. Kecenderungan generalisasi 
 
3. Dari segi sifatnya komunikasi dibagi 4, salah satunya ialah lomunikasu 
nonverbal, ialah  : 
a. Berbicara 
b. Tulisan 
c. Teks  
d. Lisan 
e. Body Language 
 
4. Dalam suatu perusahaan pembuatan komputer, terdapat permasalahan antar 
karyawannya, diduga permasalahannya diakibatkan karena adanya isu dari 
salah satu karyawan tersebut akan diadakan phk masal, akibat dari isu 
tersebut, karyawan mulai mengadakan demo. Pihak perusahaan bingung 
karena para karyawannya menuntut tidak diadakannya phk dan pihak 
perusahaan belum memberitahukan secara resmi , karena hal tersebut masih 
dalam wacana perusahaan belum di wujudkan. Dari kasus diatas, 
berdasarkan klasifikasi komunikasi dalam organisasi ditinjau dari benruk 
keresmiannya, termasuk : 
a. Informal 
b. Formal 
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c. Lisan 
d. Tulisan 
e. Verbal 
 
5. Berdasarkan kasus diatas jika berdasarkan klasifikasi dalam organisasi 
ditinjau dari segi lawannya termasuk : 
a. Komunikasi satu lawan satu 
b. Komunikasi satu lawan banyak 
c. Kelompok lawan kelompok 
d. Komunikasi satu lawan komunitas 
e. Komunikasi satu lawan kelompok 
 
Teori Organisasi-2 
Teamwork 
 
1. Kumpulan individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan, dinamakan : 
a. Kelompok 
b. Team 
c. Teamwork 
d. Group 
e. Organisasi 
 
2. Kemampuan dalam membuat rencana kerja, menentujan tujuan, memantau 
kinerja, memonitor perkembangan dan memastikan pekerjaan telah 
dilakukan benar : 
a. Ketrampilan interpersonal 
b. Keterampilan manajerial 
c. Tantangan 
d. Hubungan interpersonal 
e. Performing 
 
3. Harley Davidson mampu menembus market, salah satu faktor 
kesuksesannya karena komunitas Biker yang memiliki kekompakan dan 
ingin mempertahankan eksitensi Harley Davidson. Jika ditinjau 
berdasarkan karakteristik teamwork, termasuk ke dalam karakteristik apa : 
a. Ingin populer 
b. Pemimpin yang powerfull 
c. Memiliki tujuan bersama dan kerjasama dalam mencapai tujuan. 
d. Kualitas kreatifitas team 
e. Konsistensi dalam kelompok 
 
4. Seorang karyawan di perusahaan A, dkeluhkan oleh teman2nya tidak 
mampu bekerjasama dengan baik. Setiap kali ada tugas yang harus 
berkoordinasi dengan bagian lain, ia selalu menghindar, alasannya tidak 
bisa bekerjsama dengan orang tersebut karena tidak sesuai dengan 
keinginannya, setelah dikonfirmasi dengan orang dari bagian lain, mereka 
mengatakan bahwa karyawan tersebut tidak pernah menyampaikan 
keinginannya dalam mengerjakan tugas bersama dan pada akhirnya 
merubah isi laporan yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan karena 
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tidak sesuai kehendaknya. Berdasarkan kasus tersebut, karyawan tersebut  
tidak mempunyai ketermpilan dalam hal apa : 
a. Ketrampilan interpersonal 
b. Keterampilan manajerial 
c. Tantangan 
d. Hubungan interpersonal 
e. Performing 
 
 
 
 
5. Berdasarkan kasus no. 4, berdasarkan perkembangan suatu team, tahapan 
mana yang bermasalah : 
a. Norming 
b. Forming 
c. Stroming 
d. Performing 
e. Interpersonaling 
 
 
Public Communication 
Presentasi 
 
1. Dalam presentasi kita harus memperhatikan tipe hadirin seperti apa yang 
kita hadapi, ketika anda berhadapan dengan hadirin yang senang sekali 
berdebat dan mengkritik. Tipe hadirin sepeti apa yang sedang anda hadapi : 
a. Dominan 
b. Pendiam 
c. Penentang 
d. Merendah 
e. Pembicara Samping 
 
2. Bahasa tubuh sangat penting dalam menunjang presentasi yang efektif, 
berikut ini adalah sikap tubuh yang baik dalam presentasi :  
a. Gambar  
b. gambar 
c. gambar 
d. gambar 
e. gambar 
 
3. Dalam video tersebut dapat dilihat salah satu faktor yang penting dalam 
presentasi ialah sikap tubuh yg sepeti apa? 
a. Fokus pada catatn 
b. Tangan masuk saku 
c. Hanya memandang sekilas 
d.  Menggunakan Hand Gesture untuk membantu menjelaskan 
e. Terfokus kepada satu hadirin 
 
4. Mana yang paling tepat untuk menarik perhatian hadirin yang terlihat 
sangat ramai dan tidak memperhatikan presentasi : 
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a. Ubah intonasi suara atau berhenti berbicara  
b. Gunakan papan tulis untuk membuat presentasi lebih jelas 
c. Meneruskan presentasi tanpa menghiraukan hadirin 
d. Terus berfokus pada slide dan tidak melihat hadirin 
e. Memberikan pertanyaan terus menerus pada satu hadirin 
 
 
 
 
 
5. Selain bahasa tubuh, suara juga merupakan hal yang tidak kalah penting 
dalam presentasi, seperti: 
a. Suara keras dan laju suara terlalu cepat 
b. Suara pelan  dan irama monoton 
c. Volume suara keras dan laju suara bervariasi 
d. Suara sedang dan irama suara terdapat jeda yang panjang 
e. Volume suara keras dan irama terlalu lambat 
 
 
Character Building 
Johari Window  
 
1 2 
3 4 
 
1. Berdasarkan gambar diatas, bagaimana gambaran diri orang tersebut : 
a. Mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan, karena terbuka 
dengan lingkungan. 
b. Terbuka dengan orang lain, dan bisa menerima kritikan dari orang lain. 
c. Kurang mampu memahami dirinya dengan baik, kurang terbuka 
terhadap lingkungan. 
d. Berorientasi pada daerah terbuka. 
e. Senang menerima masukan dari orang lain. 
 
1 2 
3 4 
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2. Berdasarkan gambar diatas, bagaimana gambaran diri orang tersebut : 
a. Mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan, karena 
terbuka dengan lingkungan. 
b. Tidak bisa menerima kritikan dari orang lain. 
c. Kurang mampu memahami dirinya dengan baik, kurang terbuka 
terhadap lingkungan. 
d. Selalu menyalahkan diri sendri. 
e. Selalu merasa bangga dan lebih baik dari orang lain. 
3. Orang yang mampu mengembangkan diri berdasarkan teori johari window, 
ialah : 
a. Menerima kritik dari orang lain asal sesuai  dengan keinginan dirinya, 
dan memperluas area 1 
b. Bisa menerima diri dan lingkungan, memperluas area  1 
c. Terbuka terhadap orang lan dan memperluas area 2. 
d. Berorientasi pada masa depan dan memperluas area 2. 
e. Mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya dan memperluas 
daerah 1 &2 
 
4. Yang disebut blind area, masuk di area ke berapa : 
a. Area 1 
b. Area 2 
c. Area 3 
d. Area 4 
e. Area 3&4 
 
5. Bagaimana cara mengetahui area buta : 
a. Dengan meminta feedback dari orang lain 
b. Mengisi sendir berdasarkan pengetahuan diri. 
c. Mencari tahu orang yang kita bisa pastikan bisa memberikan feedback 
sesuai keinginan kita. 
d. Membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri 
e. Melihat yang orang laintidak ketahui dari diri kita. 
 
2. Lampiran Tugas 
 
Tugas  TOU 1 – Organisasi: 
 Amati lingkungan anda, banyak sekali organisasi yang ada di sekitar kita, 
mulai dari organisasi terkecil hingga organisasi terbesar.  
 Tapi apakah anda pernah mengikuti salah satu organisasi tersebut?  
 Sebagai penerapan dalam memahami organisasi, anda diminta untuk 
mengamati dan membuat suatu pendeskripsian mengenai organisasi yang 
ada di lingkungan anda (seperti, organisasi kampus : BEM, BEF, Paduan 
Suara, ataupun lingkungan tempat tinggal anda).   
 Lihat bagaimana sejarah organisasi dan struktur organsasi, masalah dalam 
organisasi kemudian anda amati bagaimana komunikasi dalam organisasi 
tersebut.  
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 Setelah itu anda diminta untuk melaporkan hasil anda dalam bentuk 
deskripsi dalam blog anda. 
Tugas TOU-2 - Teamwork 
- Buatlah satu kelompok ( 3 – 4 orang)   
- Dalam kelompok harus ada ketua dan anggota, serta buatlah peran pada masing-
masing kelompok. 
- carilah kasus yang berhubungan dengan permasalahan teamwork dalam 
organisasi. 
- Buatlah analisis kasus tersebut bersama kelompok anda, meliputi bagaimana 
gambaran kasus tersebut, bentuk kerjasama dalam artikel yang anda ambil, 
kemudian carilah teori yang mendasarinya. 
- Setelah itu anda buat menjadi suatu artikel baru, dan di masukan dalam blog anda. 
- Kemudian di akhir tulisan anda, ceritakanlah bagaimana pengalaman anda dalam 
bekerjasama dengan kelompok anda. 
Tugas Character Building: Pengenalan Diri 
 Sebagai tugas untuk pengenalan diri anda dengan menggunakan Johari Window, 
anda diminta untuk : 
1. Membuat tulisan (paper) mengenai diri anda, dimulai dengan  identitas diri 
anda, riwayat singkat diri anda. Dalam paper tersebut anda mengemukakan 
diri anda dengan menggunakan Johari Window : 
 Membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri. 
 Meminta kepada Orang terdekat, bisa dengan teman, keluarga, atau orang 
yang menurut anda dekat ( kurang lebih minimal 4 orang), 
menggambarkan mengenai diri anda.  
 Kemudian buatlah contoh yang merupakan Unknown self yang merupakan 
daerah tidak dikenal. 
 Klasifikasikan ke dalam jendela johari berikut ini, berdasarkan hasil yang 
anda buat : 
 Poin 1, masukkan daftar kelebihan dan kekurangan diri  anda yang anda 
ketahui, bukan dari orang lain. 
 Poin 2, Masukkan gambaran diri anda yang tidak anda ketahui 
berdasarkan deskripsi dari orang lain (ringkas hasil dari orang-orang yang 
telah anda tanyai). 
 Poin 3, masukkan mengenai diri anda yang tidak orang lain ketahui. 
 Poin 4, masukan contoh Unknown self menurut anda, 
1 
Diri Terbuka 
(Open Self) 
2 
Diri Buta 
(Blind Spot) 
3 
Diri Tersembunyi 
(Hidden Self) 
4 
Diri yang tidak dikenal 
siapapun  
(Unknown Self) 
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Tugas Public Communication 
 Menonton tayangan berita (daily news), infotaiment & berita olahraga , 
terutama yang berbahasa inggris.  
 Perhatikan bagaimana mereka mempresentasikan acara yang mereka 
bawakan, berdasarkan kajian dalam presentasi, seperti  : vokal, bahasa 
tubuh, dan sebagainya.   
 Kemudian anda deskripkan ke dalam tulisan dan masukan ke dalam blog 
anda. 
 
 
Lampiran 2 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
 
 
1. Teori Organisasi Umum 1 
2. Teori Organisasi Umum 2 
3. Character Building (Pengembangan Kepribadian) 
4. Public Communication  
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